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論文題目	 
Studies on the safety of food and feed, and on the effects of plant derived




（bovine	 spongiform	 encephalopathy,	 BSE）の発生防止のために、飼料へ混入する
反芻動物由来肉骨粉を検出する方法の確立は極めて重要である。本研究においては、
種々の飼料中の反芻動物由来肉骨粉を特異的かつ高感度に検出できる	 enzyme-linked	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